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Título: Altas capacidades intelectuales y habilidades emocionales en educación infantil. Estudio de un caso para el diseño de una 
intervención psicoeducativa. 
Resumen 
El propósito del presente trabajo es profundizar en el estudio de un caso de una alumna con Altas Capacidades Intelectuales que 
presenta dificultades para expresar, reconocer y regular sus emociones en distintos contextos. Se diseña un programa de 
intervención psicoeducativa, orientado a mejorar las habilidades emocionales y fomentar la inclusión en el aula de educación 
infantil. Dicha intervención está compuesta por cinco fases, con actividades dirigidas a familiares, profesorado y alumnado. 
Además, se propone una evaluación continua y otra antes y después de aplicar el programa, para comprobar si ha resultado eficaz. 
Palabras clave: Altas Capacidades Intelectuales, Habilidades emocionales, educación infantil, Programa de intervención 
psicoeducativa, Estudio de casos. 
  
Title: High Intellectual Capabilities and emotional skills in early childhood education. A case study to design a psychoeducational 
intervention. 
Abstract 
This work present a case study of a student with High Intellectual Capabilities who presents difficulties to express, recognize and 
regulate their emotions in different contexts. A program of psychoeducational intervention is designed, aimed at improving 
emotional skills and promoting inclusion in the preschool classroom. This intervention is composed of five phases, with activities 
aimed at parents, teachers and students. In addition, presents a continuing and pre-post evaluation to determine the effectiveness 
of the program. 
Keywords: words: High Intellectual Capabilities, Emotional Skills, Early Childhood Education, Psychoeducational Intervention 
Program, Case Study. 
  




 Altas Capacidades Intelectuales 
Este concepto tuvo su aparición por primera vez en la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa de 4 de Agosto de 1970 (Ley 187, 1970), que hace alusión a las Necesidades Educativas Especiales. En este 
documento, se hace referencia al alumnado “superdotado”, señalando que su educación debe tener lugar en un aula 
ordinaria aunque se desarrollen medidas individualizadas para ellos/as. Con el paso del tiempo se ha producido una 
evolución del concepto, y se comienzan a introducir medidas educativas para la detección, evaluación e intervención con 
este alumnado (Prieto & Hernández, 2011). Esta consideración se produce debido al reconocimiento de las Altas 
Capacidades Intelectuales como parte del grupo del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (Ley 106, 2006).  
Recientemente, las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad (por las 
que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y 
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Organización de la Respuesta Educativa), establece que el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales es aquel/a 
alumno/a que dispone y gestiona de diversos elementos cognitivos como razonamiento numérico, verbal, espacial, 
científico, etc. o maneja muy bien uno o algunos de los comentados anteriormente. Además, se clasifican en los siguientes 
grupos (Consejería de Educación, 2017):  
Sobredotación intelectual: es aquella persona cuyas capacidades o habilidades cognitivas están por encima del percentil 
75 y sus destrezas mentales como razonamiento lógico, matemático, verbal, espacial y memoria también lo están, además 
de un fuerte potencial en creatividad. 
Talento simple: alumnado cuyas capacidades son sobresalientes (por encima del percentil 95) en un área específica, por 
ejemplo en el área matemática, verbal, etc. 
Talento complejo: Al contrario que el talento simple, los infantes tienen muy buenas habilidades en al menos tres áreas 
escolares (percentil superior a 80), por ejemplo en el ámbito artístico, lógico y manejo de la memoria.  
Haciendo una revisión de la literatura se pueden identificar  diferentes términos para referirse a las Altas Capacidades 
Intelectuales. Por ejemplo, uno de los manuales  de referencia de atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo (CEJA, 2010),  distingue los siguientes términos: a) Precoz: infante que tiene habilidad en un ámbito o 
varios y más tarde se confirman esas capacidades cuando adquiere cierta madurez intelectual, b) Talento: escolares que 
sobresalen en un área o áreas específicas, c) Genio: alumno/a con cualidades insólitas en inteligencia y creatividad, d) 
Prodigio: persona que maneja brillantemente un área determinada para su edad. 
Por otra parte, pese a que existe un alto predominio de este alumnado,  entre 3% y 5% según Favale y Bin (2014), se 
considera que la alta capacidad intelectual puede ser muy heterogénea, ya que el coeficiente intelectual (CI) de un/a 
niño/a no es estático, sino que va cambiando a lo largo del tiempo, dando lugar a un proceso que puede ser modificado 
por factores familiares, escolares y sociales (Martín y Vargas, 2014).  
Inteligencia emocional  
Este término fue introducido en la literatura por Salovey y Mayer en 1990, definiéndolo como una fracción de la 
inteligencia social que comprende habilidades tales como: distinguir y expresar emociones; originar emociones que 
conduzcan a la reflexión; entender, conocer, manejar y controlar las emociones. Más tarde el término de Inteligencia 
Emocional fue difundido por Daniel Goleman en 1996, describiéndola como la habilidad para conocer las emociones 
personales, saber cómo expresarlas, aprender a manejar los propios impulsos, gestionar los sentimientos, ser sociables y 
ser capaces de ponerse en el lugar de otras personas  (Goleman 1996; Fernández & Extremera, 2002). 
Los aspectos sociales y emocionales no han sido suficientemente considerados en las personas con altas capacidades ya 
que tradicionalmente el concepto de “inteligencia” ha estado mas asociado a habilidades como procesar, examinar, 
reflexionar, etc. Según Bar-On (2007) distintos ensayos pusieron de manifiesto que las capacidades y destrezas de la 
Inteligencia Emocional influyen en el rendimiento académico. Sin embargo, hay diversas posturas en relación a si las 
personas con altas capacidades se encuentran bien ajustados emocionalmente, o si esto influye verdaderamente sobre su 
rendimiento (Patti, Brackett, Ferrándiz y Ferrando, 2011). La atención a los aspectos afectivos y emocionales de este 
colectivo ha sido recientemente incorporado. En este sentido, han surgido distintas iniciativas orientadas a desarrollar las 
habilidades socio-emocionales en personas con altas capacidades, como el equipo de investigación CASEL (Collaborative 
for Academic, Social, and Emotional Learning, 2017) y algunos programas específicos, como los que se mencionan a 
continuación: 
 El programa RULER (Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing and Regulation emotion), que ha sido 
aplicado en una cantidad importante de escuelas de los Estados Unidos y en otros estados. El profesorado de cada 
aula cuenta con una persona formada en este método quien introduce mejoras en la metodología del aula. Se basa 
en la Inteligencia Emocional y aunque no haya sido aplicado en escolares superdotados, puede resultar muy 
favorable para ellos/as, ya que trabajan principalmente las habilidades emocionales y emocionales (Prieto y Sainz, 
2014; Patti et al., 2011). 
 Programa de Enriquecimiento para niños Superdotados-PES (Sánchez, 1997), se aplica en Educación Primaria y el 
objetivo es trabajar la imaginación, exteriorización, las habilidades sociales, la estimulación interna y proporcionar 
información a los docentes y a las familias.  
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Existen escasos estudios o propuestas de intervención relacionadas con la Inteligencia Emocional y Altas Capacidades 
Intelectuales en Educación Infantil, de aquí se desprende la necesidad de profundizar en este aspecto y diseñar un 
programa de intervención para desarrollar habilidades emocionales en niños y niñas con estas características. 
OBJETIVOS 
 Profundizar en el conocimiento de las necesidades educativas de una niña con Altas Capacidades Intelectuales y 
dificultades en la regulación emocional. 
 Diseñar un programa de intervención psicoeducativa para atender las necesidades detectadas. 
 Proponer una evaluar para comprobar la eficacia del programa de intervención aplicado 
METODOLOGÍA 
Se aplica la  metodología de estudio de casos como base para el diseño y aplicación de un programa de intervención 
psicoeducativa. Según Bisquerra (2009), este tipo de estudios permiten indagar aspectos específicos de un sujeto con 
características únicas y plantear soluciones a problemas puntuales en contextos particulares. 
PRESENTACIÓN DEL CASO  
Descripción del caso y contexto: Andrea es una niña de 5 años, está en el último curso del Segundo Ciclo de Educación 
Infantil, en un colegio público bilingüe de la localidad en la que vive. La modalidad educativa en la que se encuentra es la 
A, estando en el aula ordinaria junto con sus compañeros/as y no recibiendo ningún tipo de apoyo educativo.  La niña 
presenta signos de Altas Capacidades Intelectuales. Su docente ha observado que la niña tiene un nivel superior al resto 
de alumnado, en el ámbito de la lectoescritura y en el área de matemáticas, donde ya sabe multiplicar. Además acaba 
rápidamente sus tareas y presenta diferentes intereses por otras áreas. La profesora consultó al Equipo de Orientación 
Educativa (EOE) y actualmente está en evaluación, sin ningún tipo de medida educativa.  
Pertenece a una familia de un nivel socio-económico medio-alto, en un clima tranquilo y sus familiares, especialmente 
sus padres, están muy involucrados en el problema de su hija. 
Antecedentes: La familia sospechó este tipo de problema desde los tres años por la rapidez para realizar distintas 
tareas, sus respuestas y los intereses y preguntas no propios de su edad. A partir de ese momento, los padres consultaron 
a una logopeda a la que la niña acude regularmente y desde hace dos años asiste también a una Asociación de Altas 
Capacidades una vez por semana. Actualmente, recibe intervención educativa fuera del contexto escolar en estos dos 
ámbitos. 
Descripción del problema: La maestra describe a la niña como “muy nerviosa” y competitiva, aunque también 
desorganizada e independiente. El principal problema en el ámbito escolar, es la falta de expresión de sus sentimientos y 
las dificultades para manejar sus emociones. No exterioriza lo que siente e intenta amoldarse a cada contexto en el que 
está, como resultado de ello, cambia su manera de comportarse según el entorno, cuando está en el centro escolar, en 
casa o en la asociación a la que asiste. En el colegio, es una niña que intenta pasar desapercibida, no le gusta llamar la 
atención y va al ritmo de sus compañeros/as. Aunque tenga más conocimientos que sus iguales ante alguna tarea, nunca 
levanta la mano ni participa activamente. Habitualmente cuando se equivoca o las cosas no le salen bien (ante situaciones 
de frustración) reacciona con enfados intensos o rabietas, no habla sobre lo que le ocurre ni expresa sus necesidades. 
Procura terminar los deberes rápidamente en la escuela y luego asiste a múltiples actividades extraescolares (natación, 
tambor, piano, idiomas..) por lo que siempre está ocupada en varias tareas. 
En el contexto familiar es muy desorganizada y muy nerviosa. No suele hablar sobre el colegio, ni sobre las actividades 
que ha hecho o lo que le ha ocurrido. A los padres les cuesta mucho comunicarse con ella.  Por el contario, cuando va a la 
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DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
Este programa ha sido diseñado tomando como referencia algunos principios claves del programa RULER -Recognizing, 
Understanding, Labeling, Expressing and Regulation emotion (Prieto y Sainz, 2014). Está dividido en 5 fases que incluyen 
sesiones informativas para las familias y el profesorado, y una serie de actividades lúdicas, que se aplicarán en el aula 
siguiendo el principio de inclusión. Puede ser aplicado por la/el maestra/o de Infantil. El destinatario “directo” es la 
niña/caso, y los destinatarios “indirectos” son los compañeros de clase, la familia y el profesorado. La temporalización es 
un trimestre escolar, aplicándose un día a la semana en sesiones de cuarenta y cinco minutos.  
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
Objetivo general: Mejorar la Inteligencia Emocional en una niña con Altas Capacidades Intelectuales. 
Objetivos específicos: a) Fomentar el reconocimiento y expresión de las emociones básicas, b) Mejorar el 
reconocimiento de la emoción del enfado, c) Promover un mejor manejo y control de la frustración. 
ACTIVIDADES 
Fase I: Formación a las familias 
Objetivo: fomentar el conocimiento y manejo de estrategias para trabajar las emociones en casa. 
1. “Trabajar habilidades emocionales con mi hijo/a”. Objetivo: conocer estrategias y actuaciones para trabajar las 
emociones en casa Se realizará una charla informativa a todas las familias de la clase de cinco años, antes de empezar a 
trabajar con el alumnado. En ella se hablará sobre cómo deben de trabajarse las emociones en escolares y concretamente 
en el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales. Recursos: proyector y ordenador. Temporalización: 3 hora aprox. 
Fase II: Formación al profesorado 
Objetivo: orientar al profesorado sobre la Inteligencia Emocional del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 
2. “¿Cómo trabajar las emociones con mi alumnado?”. Objetivo: conocer técnicas para trabajar la percepción, la 
expresión y la regulación emocional. Procedimiento: se realizará una reunión para el profesorado con el fin de que los/as 
docentes aprendan estrategias para trabajar con los/as niños/as el tema de las emociones y realicen actividades y juegos 
para que el alumnado afiance los conceptos de percepción, expresión y regulación emocional centrándose más en los/as 
estudiantes superdotados/as. Recursos: proyector y ordenador. Temporalización: 3 horas aprox. 
Fase III (Alumnado): Conocemos nuestras emociones  
Objetivo: Adentrar al alumnado en el mundo de las emociones específicamente en el autoconocimiento del enfado. 
3. “El mundo de las emociones”. Objetivo: entrar en contacto con los escolares, conocerse los unos/as a los/as otros/as 
e identificar cómo se sienten. Procedimiento: el alumnado se sentará en la asamblea y habrá una bolsa repleta de caras 
de emociones, las cuales se repartirán por el suelo. El/la profesor/a comenzará diciendo su nombre y en su foto (que hay 
colocada en la asamblea) pegará una cara según se sienta hoy. A continuación los escolares tendrán que hacer lo mismo, 
dirán cómo se llaman y tendrán que coger una cara de la emoción que sientan en ese momento, por ejemplo si están 
contentos cogerán una cara feliz, para posteriormente colocarla sobre sus fotos. Esta actividad se realizará todos los días 
en la asamblea, donde el/la encargado/a contará lo que le ocurrió en el día de ayer y el resto de alumnado tendrá que 
averiguar si estuvo feliz, triste, enfadado…con el fin de que cada uno/a se sienta protagonista en el momento. Recursos: 
tarjetas de emoticonos. Temporalización: 30-45 minutos. 
4. “La ruleta emocional”. Objetivo: conocer las emociones primarias y secundarias y relacionarlas con situaciones de la 
vida cotidiana. Procedimiento: primeramente se explicará al alumnado todas las emociones que aparecen en la ruleta. 
Después, cada niño/a la girará y cuando se pare, la aguja indicará una emoción que los infantes tendrán que reconocer y 
explicar en qué momento ellos se han sentido así; por ejemplo si a un/a niño/a le toca una cara de enfadado, tendrá que 
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decir cuando se ha sentido de ese modo y así sucesivamente. Recursos: ruleta de las emociones. Temporalización: 30 
minutos. 
5. “Las máscaras de los enfados” (Adaptada de Dris, 2010). Objetivo: reconocer el enojo a través de momentos 
habituales. Procedimiento: se le repartirá a cada niño una cara de enfado y se planteará varias situaciones: por ejemplo, 
queremos jugar al ordenador y no podemos porque está nuestro hermano trabajando con él, se nos ha roto nuestro 
juguete favorito, nuestros padres no nos dejan ir al parque, estoy haciendo una actividad y no tengo los resultados que 
quiero, queremos ir a Isla Mágica pero no podemos… Cada vez que se presente un suceso, el alumnado decidirá si se pone 
la careta de enfado o no, dependiendo de si esa situación le provoca esta emoción. Más tarde tendrán que explicar qué 
situaciones les ha provocado enfado, por qué y si les gusta estar enojados. Recursos: platos de plástico y rotulador rojo. 
Temporalización: 30 minutos. 
Fase IV: Aprendemos a controlar la frustración. 
Objetivo: adquirir estrategias para manejar la frustración. 
6. “¡La magia en manos de mis compañeros!” (Adaptada de Caruana & Tercero, 2011) Objetivo: aprender técnicas de 
relajación. Procedimiento: para empezar se formarán grupos de cuatro o cinco y se pondrán en círculo. Un escolar se 
colocará en el medio y será el globo y el resto le ayudará a inflarse y desinflarse. Se le dirá al alumnado que el globo está 
sin inflar por lo que sus compañeros/as le irán soplando y el/la niño/a que esté en el medio se irá llenando de aire poco a 
poco. Una vez que esté inflado el globo, los/as demás tendrán que pincharlo, dándole despacio con un dedo y este tendrá 
que ir desinflándose poco a poco, soltando el aire lentamente. Cuando hayan acabado, otro/a estudiante se pondrá en el 
medio y así sucesivamente. Temporalización: 30- 45 minutos. 
7. “¡La linterna de pensar!” (Adaptada de Caruana & Tercero, 2011). Objetivo: adquirir destrezas para la resolución de 
un conflicto. Procedimiento: en primer lugar se le explicará al alumnado que hay una linterna que tiene diferentes colores: 
el rojo significa detenerse, el amarillo representa reflexionar y pensar sobre el problema y el verde supone llegar a una 
conclusión. Se simulará un role playing con el alumnado. Cuando el protagonista se sienta alterado/a se encenderá la luz 
roja por lo que el/la mismo/a tendrá que pararse a pensar sobre la situación y de esta forma se encenderá la luz amarilla y 
así finalmente buscar una solución al problema (luz verde). El role playing será el siguiente: una alumna está realizando 
una actividad y le está costando mucho pero el maestro le ha dicho que hasta que no la termine no podrá irse a jugar, por 
lo que ella se enfada mucho y más tarde reflexiona y termina sus deberes. Temporalización: 30-45 minutos 
Fase V: Expresamos nuestros sentimientos y emociones 
Objetivo: adquirir vocabulario sobre emociones y manifestar los sentimientos correctamente. 
8. “Las tarjetas de las emociones”. Objetivo: conocer vocabulario sobre las emociones y clasificar las palabras con su 
emoción correspondiente. Procedimiento: en el espacio de la asamblea, se colocarán en el suelo palabras y expresiones 
relacionadas con los términos de alegría, enfado, sorpresa y tristeza, cinco para cada una de ellas. El alumnado, tendrá que 
unir estas palabras o expresiones, las cuales llevan velcro, con su emoción correspondiente (alegría, enfado, sorpresa y 
tristeza), ayudándose unos/as a otros/as. Estos términos estarán situados en una pizarra de corcho en forma de columna y 
los escolares tendrán que ir completándolas. Finalmente, una vez que hayan terminado, lo que han realizado se quedará 
en ese lugar para que los infantes relacionen cada palabra con su emoción correcta. Recursos: tarjetas de palabras o 
expresiones. Temporalización: 45 minutos. 
9. “Me escuchas, te escucho” (Adaptada de Caruana & Tercero, 2011). Objetivo: expresar acciones y sentimientos y 
aprender a escuchar a los/as demás. Procedimiento: Se formarán parejas y se le dará a cada una un walkie-talkie. A 
continuación, cuando suene el sonido de un teléfono, uno/a de la pareja tendrá que hablar por el walkie talkie diciendo 
que tal le ha ido hoy el colegio, que ha hecho, qué cosa importante le ha pasado y como se encuentra. Cuando termine de 
hablar tendrá que decir “¿Recibido?” y su igual tendrá que responderle y mantener una conversación. Cuando la profesora 
diga cambio, se invertirán las parejas. Finalmente se le preguntará si han escuchado lo que le han dicho y lo importante 
que es escuchar y ser escuchado al igual que expresar lo que le ha ocurrido en el colegio. Recursos: vasos de yogur, hilos y 
tijeras. Temporalización: 30-45 minutos. 
10. “El telenoticiario”. Objetivo: expresar sentimientos y emociones y fomentar la relación con los iguales. 
Procedimiento: se agrupará la clase en dos equipos: el equipo naranja y el equipo verde. Se simulará una especie de 
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noticiario, en el que el equipo naranja hará de reporteros y el equipo verde de personas entrevistadas. Los reporteros 
tendrán que entrevistar a cada niño/a y este le tendrá que contar su momento más feliz que ha pasado en la escuela y 
también sus momentos de enfado, rabietas, etc., es decir una especie de resumen de su estancia en el colegio. Cuando 
hayan acabado de entrevistar a todo el alumnado, se rotarán los equipos. Recursos: micrófonos. Temporalización: 45 
minutos. 
EVALUACIÓN  
Definición de Variables. Para conocer si la intervención  ha resultado eficaz, se evaluarán dos variables principales 
antes y después de aplicar el programa diseñado, las mismas  se describen a continuación: 
 Percepción y expresión emocional: Salovey y Mayer (1990) definen estas variables de una manera interrelacionada,  
la primera hace alusión a la manera de conocer las emociones propias, así como saber qué estamos sintiendo. La 
segunda, se refiere a la habilidad de otorgar un significado a lo que experimentamos. 
 Regulación emocional: La autorregulación es definida por CASEL (2017), como la aptitud para controlar las 
emociones, pensamientos y comportamientos en distintas situaciones. Desde el modelo de Mayer y Salovey se 
enfatiza en la habilidad para controlar las emociones buenas y malas de una manera eficiente. 
INSTRUMENTOS 
 Diario de registro: consta de cuatro ítems relacionados con nuestras variables y permite evaluar de manera 
continua las actividades realizadas durante la intervención, a partir de la observación directa y sistemática. La 
evaluación será cualitativa en la que el número uno es la puntuación más alta y el número cinco la puntuación más 
baja y se registrará los comportamientos y actitudes emocionales que la niña tiene durante la estancia en el centro 
escolar. Este diario de registro será completado cada semana. 
 Tareas para evaluar habilidades de Inteligencia Emocional:  
 
Percepción Emocional 
 Tarea 1: evalúa la habilidad para percibir/reconocer distintos estados emocionales a partir de una 
imagen.  Instrucciones: se le muestra al niño/a una ficha con imágenes que representan distintos 
estados emocionales (simples y complejos). Se le explica que debe señalar la imagen que mejor 
represente el estado emocional que se nombra. Ejemplo “Te voy a mostrar unas imágenes y tú debes 
señalar donde está el niño que está triste/alegre/enfadado...etc”. El maestro/maestra los nombra y 
el niño/a debe indicar el estado emocional correspondiente. Se puntúa con 1 cada respuesta 
correcta, con 0 los errores, de manera tal que puede obtener una puntuación máxima de 6 puntos y 
una mínima de 0. Aplicación: individual. La prueba puede llevarse a cabo en 3 minutos 
aproximadamente. 
Tarea 2: evalúa la capacidad de reconocer el enfado en personas mediante una situación. 
Instrucciones: se divide a la clase en cuatro o cinco grupos. Cada grupo debe escenificar un role 
playing. El profesor/a le indica a cada grupo qué role playing tienen que representar y el resto de 
grupos tienen que identificar qué persona está enfadada del grupo que está escenificando la 
situación. Esta actividad se puntúa con 1 las respuestas correctas y con 0 las respuestas incorrectas, 
pudiendo alcanzar un máximo de 4 puntos y un mínimo de 0. Aplicación: grupal. La prueba puede 
llevarse a cabo en 15 minutos aproximadamente. 
Regulación Emocional 
Tarea 1: evalúa la comprensión para saber reaccionar ante un caso de frustración a través de darle 
un consejo a una persona. Instrucciones: se divide la clase en grupos, cada grupo tiene un portavoz. 
1º la maestra lee varias situaciones a los escolares, 2º los grupos piensan y eligen el consejo que le 
darían a “Carlos” (niño protagonista de las situaciones). Se puntúa con 1 si el consejo es apropiado 
para la situación y con 0 si el consejo no se adecua a las características de la situación, pudiendo 
alcanzar un máximo de 3 puntos y un mínimo de 0. Aplicación: grupal. Se puede realizar en 20 
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minutos aproximadamente. 
 Tarea 2: evalúa la habilidad para percibir las formas de actuar ante una situación de enfado. 
Instrucciones: consiste en reconocer en imágenes qué niños/as están actuando de formas correctas y 
cuáles no. El profesor/a, describe lo que sucede en cada fotografía, por ejemplo “en la primera 
imagen todos/as los/as niños/as querían la misma pelota y están gritándose los unos/as a los/as 
otros/as. ¿Cómo piensas que están actuando, mal o bien?”. Se puntúa con 1 cada respuesta correcta 
y con 0 cada respuesta incorrecta, pudiendo alcanzar un máximo de 2 puntos y un mínimo de 0. 
Aplicación: individual. Se puede desarrollar en 5 minutos aproximadamente. 
Expresión Emocional 
Tarea 1: evalúa la imaginación y la capacidad de expresar sentimientos a través de ponerse en el 
lugar del personaje del cuento. Instrucciones: se lee un cuento con final libre, los niños y niñas 
divididos en grupos tienen que responder a las preguntas que se les realicen, relacionadas con 
emociones, afecto, sentimientos... implicados en la historia. En esta tarea se puntuará en una escala 
de 0 a 3 puntos. Donde 0 corresponde a cada respuesta incorrecta (sin relación con la expresión 
emocional) y la escala de 1 a 3 puntos, se asigna en función del ajuste de la respuesta a la la 
situación, pudiendo obtener un máximo de 3 puntos y un mínimo de 0. Aplicación: grupal. Se puede 
llevar a cabo en 30 minutos aproximadamente. 
Tarea 2: Evalúa la habilidad para expresar sentimientos a una persona de forma gráfica. 
Instrucciones: se le indica a los/as niños/as que deben expresar con algún dibujo sus emociones y 
sentimientos a una persona “especial” que ellos elijan. Posteriormente deben mostrar y explicar ante 
el grupo sus producciones. Esta tarea se puntúa en una escala de 0 a 3 puntos, donde 0 se asigna 
cuando no han sido capaces de expresar sentimientos o emociones; o 1 a 3 puntos según hayan sido 
capaces de expresar sentimientos o emociones de manera gráfica (1), verbal (2) o ambos (3). 
Aplicación: individual. Se puede realizar en 30 minutos aproximadamente. 
 
CONCLUSIONES  
Trabajar las habilidades emocionales con el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales en Educación Infantil es 
primordial, ya que a edades tempranas los escolares están conociendo sus propias emociones y las de los/as demás y 
pueden aprender a regularlas y expresarlas de manera adecuada en un entorno natural. Por otro lado, cabe destacar la 
importancia de diseñar programas de intervención en este ámbito, ya que apenas existen estudios o programas que 
trabajen estas habilidades con niños pequeños.  Este programa de intervención podría ser aplicable a otros grupos, sin 
embargo, debería hacerse teniendo en cuenta las características particulares y necesidades del grupo (o niño/niña) al que 
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